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Erm eni deyince dikkat
BİR ANAP’lı “ Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk’un annesi ErmenPdlr” diye tut­turmuş. Akbulut, gitsin isti­yor, Ozal da kalsın diyor­muş. Konu geçen hatta epeyce toz kaldırdı.
Ermeni deyince iki şeyi birbirinden 
ayıramıyoruz. Türkiye’nin Güneydoğu­
sundaki terörizmin içine kadar sızmış, 
Amerika’dan arka bulan, Avrupa'dan da­
yılar, amcalar edinen, dişleri sivri bir Er­
meni topluluğu var; bunu hep biliyoruz, 
biliyoruz da bu konuyu işlerken toprağı­
mızı bizlerglbi vatan toprağı bilmiş, İstan­
bul’da en az 500 yıldır sarmaş dolaş ol­
duğumuz Ermeni asıllı Türk kardeşlerimi­
zi düşünmüyor, istemeden de olsa, onlara 
dokundurular yapmaktan kendimizi sıyı­
ramıyoruz.
DIŞ ARDAKİ ERM EN İLER
Ermenllerl asıl vatanlarından kovan, 
hatta kendilerine sığınan Ermeni kralım 
öldürten Bizans Rumlarıdır. Gelin görün 
ki bugün, Bizans'ın mlrasçısıyızdiyen Yu­
nanlılarla bu Ermeniler.Türklere karşı bir­
likte cinayet tezgâhlıyorlar; şaşmaz mı­
sınız?
“Arşivler açık." Bu söz, Dışlşleri’nden 
ve hükümetten geliyor. Bu nasıl bir hü­
kümet ve Dışişleri’dlr ki "Arşivlerimiz 
açık; gelip tarihi incelesinler” diyor da 
kendi uzmanlarına, on yıldan beri bu ar­
şivlerden oluşmuş bir eseri hazırla ttır­
mıyor ve dünyaya yayamıyor? Türkiye d ı- 
şındakl bu Ermeniler, ne “abuş” (*) kim­
seler kİ Amerika Devlet Başkanı Bush'un 
eteklerine yapışarak yalan makinesini iş­
letiyorlar.
Bu topraklarda kurulan Selçuk ve 
onun izleyicisi Osmanlı Türk imparator- 
luğu’nun, yalnızTürklerin değil, Ermeni, 
Rum, Musevi ve daha başka soylardan ko­
pup gelmiş olanların da vatanı olduğunu 
dünyaya anlatmada hâlâ zorluk çekiyoruz. 
Nasıl bir Dışlşlerl’dir kİ tatlı bir mahmur­
luk içinde içi geçiyor geçiyor da tam Er­
meni tasarısı güm diye beyninde patla­
yacağı anda, birden gözlerini açıp silki­
niyor ve “No” diye bağırıyor.
Bana, 1980'den bu yana, bir Dışişleri 
Bakanı ve bir Dışişleri örgütü gösterebi­
lir misiniz, elinde, yeniden yazdırılmış ve 
Türk’ün, insanlığı bayrak yapmış tarihini 
AvrupalIların gözüne soksun ve Amerika­
lıların burnuna dayayarak “İşte Türk bu” 
diyebilmiş olsun?
“Gerçekleri Amerika’nın ve dünyanın 
gözüne şoksanız ne yazar, nasıl olsa 
uyanmayacaklar kİ” avuntusuna yapış­
mak, “ Hariclye”deki kocaman tembelli­
ği örtemez k i! Dışişlerimiz, eteğine ağaç­
tan dut düşmesi için rüzgâr bekler gibi, 
yabancıları arşivlerine bekleyeceği yerde 
kendisi atılıma geçemez mi? Amerika'da 
yuvalanan, gözleri bağlı Ermeni destek­
çilerine kendi hazırlattığı eserleriyle ses- 
lenemez mi ve şöyle diyemez mİ: 
“Görüyorsunuz İşte; OsmanlI Türkleri 
döneminde, ayrı kandan, ayrı soydan, ayn 
dinden gelmiş nice İnsan var kİ bu dev­
leti yönetmiştir. I. Süleyman zamanında 
Hadım Süleyman Paşa, Hıristiyanlardan 
devşirmeydi. I. Ahmet zamanında başba­
kanlığa çıkarılan Dilaver Paşa Hırvat’tı. I. 
Ahmet zamanının başbakanlarından Ha­
lil Paşa Ermanl’ydl. 4. Mehmet dönemin­
de Şâmizade Ahmet Efendi Türk Başba­
kanıydı. I. Süleyman döneminde Frenk İb­
rahim Paşa Italyan, yine Başbakanlık ya­
pan Semiz Ali Paşa Dalmaçyalıydı. Kani- 
jell Slyavuş Paşa Hırvat, üç kez sadrazam 
olan Hersekzade Fatih döneminin başba- 
kanlarındandı. I. Selim döneminde ha­
mam dellalığından başbakanlığa yükse­
len Mustafa Paşa Rum’du. İstanbul'un 
fethinden sonra gelip geçmiş sadrazam­
lardan sadece İkisi Türk asıllıydı.” Bun­
lar hemen aklımıza gelenler... Özellikle 
imparatorluğun son dönemlerine doğru 
en büyük görevlere Ermeniler getirilmiş­
tir. Daha bir yüzyıl önce Ermeni asıllı Gre- 
gorlyen Artln Davut Paşa Hariciye Neza­
reti müsteşarıydı. O yıllarda, aynı zaman­
da değerli bir yazar da olan Ermeni Yor- 
gaki Efendi, Osmaniı-Türk devletinde ad­
liye müsteşarlığı yapmıştır.
BİZİM  ERM EN İ 
KARDEŞLERİMİZ
Ermeni konusunda yazar ve laf eder­
ken dilimizin ve kalemimizin ucu Türk- 
Ermenl kardeşlerimizi incitmemen. On­
larla bu topraklarda beş yüz yılı kardeş 
kardeş paylaştık. Dirilerimiz, ölülerimiz 
kaynaştı. Birlikte aynı çiçekleri kokladık, 
aynı yemekleri yedik, aynı anıları kalbimi­
ze gömdük. Hele hele aynı şarkıları, aynı 
besteleri birlikte besteledik, birlikte duy­
gulandık. Dışarıdaki teröristler bizi öldür­
meye kalktıklarında, içerideki Ermeni kar­
deşlerimiz bundan, Türkler kadar acı duy­
dular.
KALUSTYAN E FE N D İ’Yİ 
ANIM SAYALIM
Geçenlerde kaybettiğimiz Türk dos­
tu Ermeni patriği Şnork Kalustyan Efen­
di, dostum doktor Aram Fındık’ın da ha­
zır bulunduğu bir gün, duygu dolu bir atı­
lımla, “Sayın Şardağ” demişti. “ Biz Tür- 
küz. Har Ermeni saldırısında İsyan ettim. 
Benim dinimden olan acımasız Ermeni­
lerle, benim milletimden olan Türkler ara­
sında kahroldum. Biz bu toprakların hep 
birlikte sadık çocuklanyız. Ne dinimiz, ne 
Türklüğümüz bu cinayetleri bize onayla- 
tamaz.”
BİR ANAPLI KALKMIŞ
Kalkmış da “Efendim, Başbakanlık 
Müsteşan Ahmet Selçuk'un annesi Erme­
ni asıllıymış” demiş. Sayın müsteşarda 
Milli Savunma'dan künyesini istetmiş. 
Durup dururken ve aramızda yüzyılların 
sevgi bağları, bizi sarmaş dolaş birbirimi­
ze bağlamışken Türkiyeli Ermeni kardeş­
lerimizi incitmeye hakkımız var mı?
Şimdi, mezarında kemikleri sızlayan 
Nlkoğos Ağa’yı anımsıyorum. Kürdilihi- 
cazkâr makamında bestelediği o şaheser 
şarkısını, giriş “offf” larıyla birlikte, hü­
zünle mırıldanıyorum. Böylesine Türk ve 
m illi musikimizin başyapıtı, altın bir şar­
kıyı, tarihe kazımış olan Nlkoğos Ağa, ya 
mezarından sormaya kalksa, o ANAP’lı 
kardeşimize:
“Türk’ün ruhuna, hangimiz daha sıcak 
bir yaraşırlık İçindeyiz acaba?”
Ne insanlığı, ne Ermeniliği kalmış bir 
avuç terörist Ermenl’yle, Türk kardeşle­
rimiz olan TUrkiyeli Ermeniler! ayırmada, 
anlaşılan “inek” parmak llerieyememişiz.
(*) Ermenice aptal demektir.
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